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El problema de las relaciones Universidad-Empresa-Gobierno es de gran 
complejidad, y a pesar de que ha sido discutido en numerosas oportunidades, 
todavía no existe total claridad al respecto. 
 
Las empresas, universidades y el gobierno están conscientes de que este es 
un tema de suma importancia para todos, y que indudablemente requiere de 
mejoras. 
 
El presente estudio tiene como objetivo principal determinar la vinculación 
existente entre las instituciones de educación superior, las empresas y el 
gobierno en la ciudad de Talca, identificando el tipo de relación que existe y la 
percepción que tienen los participantes del proceso acerca de la actual 
situación de la ciudad. 
 
Para lograrlo, se realizó una investigación del tipo exploratoria, la que se llevó a 
cabo en dos etapas. La primera, basada en una serie de entrevistas en 
profundidad realizada a empresarios y a los encargados de la vinculación y la 
transferencia tecnológica en las universidades de la ciudad de Talca. La 
segunda etapa consistió en la aplicación de una encuesta, la que se distribuyó 
en forma balanceada entre empresarios, ejecutivos de gobierno y profesores y 
directores de instituciones de educación superior. 
 
Posterior a esto, se realizó un análisis factorial a fin de determinar los aspectos 
de mayor relevancia para los involucrados en el proceso. El análisis arrojó tres 
factores de importancia: la disposición a trabajar en conjunto, la comunicación 
entre las entidades y la confianza en los actores. 
 
Finalmente se entregan las conclusiones del estudio y las limitaciones más 
importantes del mismo. 
